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Indonesia memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa. Keindahan alam dengan 
campuran iklim tropis membuat Indonesia memiliki ke-eksotisan tersendiri di mata 
para wisatawan asing. Sayangnya, tempat wisata alam yang diperhatikan oleh 
wisatawan asing hanya beberapa, dan tempat-tempat tersebut semakin ramai dan tidak 
diperhatikan kelestarian alamnya. 
Campaign ini menawarkan sebuah tujuan wisata alam baru di bagian Timur 
Indonesia, yaitu sebuah daerah di pulau Flores yang bernama Riung. Sebuah daerah 
pesisisir pantai yang tenang dan masih terjaga keindahan alamnya. Dengan 
menerapkan konsep Ekoturisme, campaign ini mengajak para wisatawan asing untuk 
berbaur dengan kehidupan masyarakat Riung yang tenang sembari menikmati 
keindahan alam Riung yang eksotis. 
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Indonesia has a very natural beauty is outstanding. The beauty of nature with a mix of 
tropical climate make Indonesia has its own ecosistem in the eyes of foreign tourists. 
Unfortunately, the natural attractions that are noticed by foreign tourists just a few, 
and the increasingly crowded and not cared for its sustainability. The campaign offers 
a new natural attractions in the eastern part of Indonesia, a region on the island of 
Flores named Riung. A coastal area is quiet and still maintained its natural beauty. By 
applying the concept of Ecotourism, the campaign invites foreigners to mingle with 
the public life of quiet Riung while enjoying the natural beauty of the exotic Riung. 
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